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Loire-Atlantique,  où   le  oui   l’emporte  à  55,17%  des  voix,  donne  à  comprendre  une
situation   complexe.   Qu’est-ce   qu’une   ZAD ?   Il   est devenu   difficile   de   définir   ce
phénomène présenté dans les médias sous le nom de ZAD (Zone A Défendre), mais aussi
de  zone  grise  ou  de  zone  de  non  droit,  expressions  réservées  en  géopolitique  pour
désigner  des   territoires  devenus   incontrôlables,   voire  de   guerre   civile   comme   en
Somalie dans les années 2000 ou en Afghanistan avant 2001. Philippe Subra, spécialiste
de   la  géopolitique   locale  et  de   l’aménagement  du   territoire  à   l’Institut   français  de
géopolitique  (Université  Paris  VIII),  auteur  de  plusieurs  ouvrages  de  référence  en  la
matière,   nous   livre   un   essai   de   réflexion   très   éclairant   sur   ce   phénomène   de
société protéiforme à partir des principaux projets actuels (comme Sivens, Bure, Notre-




d’aménagement   locaux   en   France  depuis   les   années   1960   à   travers   le  prisme  du
géographe, c’est-à-dire de l’analyse réfléchie et concrète des rivalités de pouvoirs entre
des acteurs différents sur un territoire donné. Il montre de manière démonstrative la
spécificité du zadisme qui s’est développé par la « convergence entre un altermondialisme
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les  ZAD ?,  3)  Demain,   les  ZAD  partout ?  4)  Pour   les  aménageurs  et  pour   l’Etat,   le
referendum  est-il   le  moyen  de  sortir  du  piège ?  L’ouvrage  est  très   instructif  pour  y
trouver  des  repères,  comprendre   les  évolutions  du  mouvement  zadiste,  évaluer  ses





par  exemple)   favorisant   sa  défense,   la  proximité  d’une  grande  ville,  généralement
estudiantine,  qui   apporte   son   soutien   au  mouvement  de   contestation,   la   capacité
d’alliance entre les zadistes et les opposants locaux. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes,
selon   Philippe   Subra,   est   exemplaire :   « Les  objectifs  stratégiques  des  zadistes  et  des
opposants  classiques (…) ne  coïncident  que  partiellement.  Les  modes  d’action  des  opposants
classiques  et  zadistes  diffèrent  également,  mais  cette  diversité  est  perçue  comme  une
complémentarité (…). Les intérêts qu’ont en commun les opposants à la création de l’aéroport,
zadistes et opposants classiques, ont permis jusqu’ici de dépasser ces différences (…) ».
3 L’ouvrage nous apprend beaucoup sur l’évolution du mouvement altermondialiste qui
connaît  une  mutation  majeure  en  donnant   lieu  au  Zadisme.  Il  montre,  d’abord,  que
celui-ci  devient  « une  mutation  stratégique  d’un  mouvement  à  la  recherche  de  combats











dans un contexte de constat d’impuissance du parti écologiste. « La violence est redevenue
une  option,  alors  qu’elle  était  absente  des  mouvements  de  contestation  des  projets
d’aménagement depuis le début des années 1980 ». Enfin, les modes de concertation entre
les différents acteurs sont bousculés par la nouvelle culture d’opposition du zadisme et
par la radicalisation de ses modes d’actions. Tout en rappelant le succès de plus de 80
débats  publics  en  France  entre  1997  et  2016,  les  progrès  de  l’information  auprès  des
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